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Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 1430 ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΟΣ 
ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΝΚΟΒΙΤΣ (DJURADJ BRANKOVIC)
'Ο Τσέχος K. Jirecek, ό άριστος αυτός γνώστης τής μεσαιωνικής ιστορίας των 
βαλκανικών λαών, στό έργο του «'Ιστορία τών Σέρβων», πού είναι γραμμένο στα γερμα­
νικά, έκθέτει τον άγώνα τών Τούρκων έναντίον τών Βενετών (1423-1430), πού είχε για 
αποτέλεσμα τήν άλωση τής Θεσσαλονίκης, μέ τίς πιό κάτω άκριβώς λέξεις : «Der Krieg 
zwischen Venedig und der Phorte wegen Salonik hatte damals einen Widerfall bis zur 
Adria. Der Prätendent Stephan de Maramonte bereitete sowohl den Venezianern 
als den Serben viele Sorgen. Begünstigt vom Sultan verheerte er (Ende 1429) mit 
türkischen und albanesischen Truppen die venezianischen Landschaften um Sku- 
tari und Dulcigno herum und besetzte im Gebiet des Despoten die Stadt Drivasto, 
ohne die Burg. Unterstützung fand er bei Gojcin Crnojevic und bei Tanusius dem 
Kleinen aus der Familie Dukagin. Die Venezianer schieben zuletzt (Neujahr 1430) 
einen preis von 500 Dukaten auf den Kopf des Prätendenten aus. Indessen haben die 
Türken nach siebenjährigen Bemühungen Salonik vor den Augen Murads II. mit 
Sturm genommen (März 1430). Der Sultan zog mit Sinan, dem Beglerbeg von Ru- 
melien nach Epirus und besetzte die Gebiete. . . .» L
Το έργο αύτό του Τσέχου ιστορικού τό μετάφρασε για δεύτερη φορά στα 1952 άπό τά 
γερμανικά στα σερβοκροατικά ό Γιουγκοσλάβος καθηγητής J. Radonic, πού στον πρόλο­
γό του μας λέει ότι έκανε τή δεύτερη αύτή μετάφραση μέ βάση τό έκτενές κείμενο τού 
χειρόγραφου τού Κ. Jireöek καί ότι τίς συμπληρώσεις άπό τό κείμενο αυτό τις έβαλε 
ανάμεσα σέ δύο άστερίσκους (* *)1 2. Έτσι στό γερμανικό κείμενο τού Κ. Jirecek για τήν 
άλωση τής Θεσσαλονίκης (1430), πού είδαμε πιό πάνω, προσθέτει τά έξής : «Srpski 
despot otkupi tada iz ropstva mnoge grcke suznje = "Ο Σέρβος δεσπότης τότε έξαγόρασε 
πολλούς "Ελληνες αιχμαλώτους» 3.
Ό J. Radonic όμως, ένώ προσθέτει αύτά, δέν παραπέμπει καί στίς πηγές, πού μάς μι­
λούν για τό γεγονός ότι ό Σέρβος ήγεμόνας έξαγόρασε Έλληνες αιχμαλώτους, πού είχαν 
πάρει οί Τούρκοι. Μήπως στό χειρόγραφο τού Κ. Jirecek άναφέρονταν οί πηγές για τό 
γεγονός αύτό, πού ώστόσο ό μεταφραστής παράλειψε να τις σημειώση; Δυστυχώς στό 
έρώτημα αύτό δέν είμαστε σέ θέση ν’ απαντήσουμε. ’Εκείνο όμως πού έχει σημασία είναι 
ότι, όποιος χρησιμοποιεί τή γερμανική έκδοση «τής 'Ιστορίας τών Σέρβων» τού Κ. Jirecek, 
δέ βρίσκει τίποτε για τό γεγονός τής έξαγοράς Ελλήνων αιχμαλώτων άπό τόν Σέρβο 
ήγεμόνα στα 1430, ένώ, όποιος καταφεύγει στή σέρβική μετάφραση τού πιό πάνω ιστορι­
κού έργου, πληροφορείται βέβαια τό γεγονός, αλλά δέ γνωρίζει ποιές πηγές τό αναφέρουν.
1. Κ. Jirecek, Geschichte der Serben, τ. 2, Gotha 1918, σ. 166-167.
2. K. J i r e c e k, Istorija Srba, preveo JR. adonic ('Ιστορία τών Σέρβων, μετά­
φρασε ό J. Radonic), εκδ. β', Beograd 1952, τ. 1, σ. XIII (στή συνέχεια: Κ. Jirecek- 
J. Radonic).
3. Κ. J i r e c e k - J. Radonic, τ. Ι,σ. 357.
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"Οσο έμεϊς γνωρίζουμε, ή μοναδική μας πηγή γιά τό γεγονός αυτό είναι ό ’Ιωάννης 
’Αναγνώστης, πού διηγείται πώς πήραν οί Τούρκοι τή Θεσσαλονίκη γιά τελευταία φορά 
στά 1430. Κρίνουμε λοιπόν σωστό στήν έργασία μας αύτή νά άναφέρουμε τό σχετικό 
χωρίο τού Ίωάννου ’Αναγνώστη, γιά να μπορή ό έρευνητής καί γενικά ό αναγνώστης, πού 
χρησιμοποιεί τήν «Ιστορία τών Σέρβων»τού K. Jirecek στή σέρβική της μετάφραση, νά 
■■νωρίζη καί ν’ άνατρέχη σ’ αΰτό. ’Εκτός απ’ αύτό, τό πιο πάνω χωρίο, αφού τό ξεκαθαρί­
σομε πρώτα σ’ ώρισμένα σημεία του, μπορεί νά ρίξη αρκετό φως καί στό πρόβλημα τής 
πολιτικής, πού τηρούσε τότε, καί απέναντι στούς Τούρκους καί απέναντι στό χριστιανικό 
κόσμο, ό Σέρβος δεσπότης Γεώργιος Μπράνκοβιτς· κι’ αύτός θά είναι ό δεύτερος σκοπός 
τής μελέτης μας αυτής.
Τό χωρίο τού Ίωάννου ’Αναγνώστη, πού αναφέρει δτι ό Σέρβος ήγεμόνας έξαγόρασε 
στά 1430 άπό τούς Τούρκους Έλληνες αιχμαλώτους, έχει ώς έξής : «Ήλευθέρωνται καί 
γάρ ίκανοί, πολλών θεοφιλών υπέρ άναρρύσεως ήμών προθύμως κεκινημένων καί μάλιστα 
τοϋ τών Σέρβων άρχοντας, φ τών άλλων αύτοϋ πλεονεκτημάτων εξαίρετον ή προς τούς 
δεομένους έστίν εύποιία έκάστοτε· χρνσίον καί γάρ οϋτός τισιν, οίς εθάρρει, χειρίσας επ’ 
ελευθερία τών αιχμαλώτων τοϋτο δοθήναι παρεκελεύσατο. Καί ούκ άπό τής εκείνου γνώ­
μης εγένετο' επρίαντο γάρ τοϋ χρυσίου οί προς αύτό τεταγμένοι πολλούς, οϊ δή καί έπα- 
νιόντες έπί τήν πόλιν, ώς είκάζειν εχομεν, μέχρι τού νυν είσί μετά τών άπ’ άλλων τόπων 
έληλυθότων ώσεί χίλιοι». 1
Ποιος όμως είναι ό άρχοντας τών Σέρβων, πού έτσι ανώνυμα τον αναφέρει ό ’Ανα­
γνώστης; Ό καθηγητής ’Απόστολος Βακαλόπουλος στις μελέτες του γιά τήν ίστορία τής 
Θεσσαλονίκης 2, καθώς καί ό Γιάννης Τσάρας3, πού έκανε τή νεώτερη καί καλύτερη έκδο­
ση τοϋ κειμένου τού βυζαντινού αύτοΰ συγγραφέα, πολύ σωστά πιστεύουν ότι ό ’Αναγνώ­
στης στό χωρίο του αύτό υπονοεί τόν Γεώργιο Μπράνκοβιτς. Πραγματικά, ήγεμόνας τής 
Σερβίας στά 1430 ήταν ό Γεώργιος Μπράνκοβιτς, πού διεύθυνε τις τύχες τής χώρας αυτής 
άπό τό 1427, όταν διαδέχτηκε τό θείο του δεσπότη Στέφανο Λαζάρεβιτς, μέχρι τού 1456, 
πού είναι τό έτος τού θανάτου του 4.
’Εκτός άπ’ αύτό, πρέπει άκόμη νά διευκρινιστή καί ό τίτλος, πού έφερε ό Σέρβος αύτός 
ήγεμόνας. Δυστυχώς στό ζήτημα αύτό δεν μπορεί νά μας βοηθήση καθόλου ό ’Αναγνώ­
στης, γιατί, όπως βλέπουμε άπό τό κείμενο πού παραθέσαμε, ό βυζαντινός αύτός συγγρα­
φέας μιλά γενικά γιά «άρχοντα» τής Σερβίας, χωρίς νά τού δίνη καί τόν ακριβή τίτλο του 5. 
Άπό έναν άλλον όμως βυζαντινό ιστορικό, τό Δούκα, μαθαίνουμε ότι ό Γεώργιος Μπράν-
1. Ίωάννου ’Αναγνώστου, Διήγησις περί τής τελευταίας άλώσεως τής 
Θεσσαλονίκης, έκδ. Γιάννη Τσάρα, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 56 κ.έ. (Στή συνέχεια θά παρα­
πέμπουμε καί πάλι στή νεώτερη καί καλύτερη έκδοση, πού έγινε άπό τό Γ. Τσάρα, καί θά 
χρησιμοποιούμε τή βραχυγραφία : ’Αναγνώστης).
2. ’Αποστόλου Βακαλοπούλου, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Θεσσα­
λονίκης μικρόν μετά τήν άλωσιν αύτής υπό τών Τούρκων, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» τ. 
20, τεύχος 1, Θεσσαλονίκη 1936, σ. 30, σημ. 4· τ ο 0 ί δ ί ο υ, Ή Θεσσαλονίκη στά 1430, 
1821 καί 1912-1918, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 18 καί Ίστορία τής Θεσσαλονίκης (315 π.Χ. 
-1912), Θεσσαλονίκη 1947, σ. 81.
3. ’Αναγνώστη ς, σ. 81
4. Κ. Jirecek - J. R a d ο n i ό, τ. 1, σ. 353 κ.έ.
5. Ή άσάφεια αύτή τού Ίωάννου ’Αναγνώστη φαίνεται ότι παρέσυρε καί τό Γ. Τσάρα 
ώστε τή φράση «ό άρχων τών Σέρβων» νά τή μεταφράση (Ά ν α γ ν ώ σ τ η ς, σ. 57) 
ώς «κράλης τών Σέρβων», ένώ στις παρατηρήσεις του (Ά ν α γ ν ώ σ τ η ς, σ. 81) νά ση-
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κοβιτς ήταν δεσπότης καί ότι τον τίτλο αυτόν τον πήρε άπό τον βυζαντινό αύτοκράτορα 
’Ιωάννη Η' Παλαιολόγο 1. Άπό τις λαμπρές πάλι έρευνες δυό νεώτερων ιστορικών, του Κ. 
Jirecek καί τοϋ B. Ferjancic, γνωρίζουμε σήμερα μέ βεβαιότητα ότι ό ’Ιωάννης Η' Παλαιο- 
λόγος έδωσε τό δεσποτικό άξίωμα στόν πιο πάνω Σέρβο ήγεμόνα στά 1429 2. Τό 1430 
λοιπόν ό Γεώργιος Μπράνκοβιτς είναι πια δεσπότης, πράγμα όμως πού ό ’Αναγνώστης, 
όπως άλλωστε καί άλλοι βυζαντινοί συγγραφείς 3, δέν τό ξέρει.
'Ο Σέρβος λοιπόν ήγεμόνας πού, όπως διευκρινίσαμε, δέν είναι άλλος παρά ό δεσπό­
της Γεώργιος Μπράνκοβιτς, άπελευθέρωσε άπό τούς Τούρκους Έλληνες αιχμαλώτους, 
δίνοντάς τους τά λύτρα έξαγοράς. Πόσοι όμως ήταν αύτοί: Δυστυχώς δέ μπορούμε νά 
ξέρουμε τόν άκριβή άριθμό τους, γιατί ό ’Αναγνώστης μάς αναφέρει καί στήν περίπτωση 
αύτή αόριστα πώς έκεΐνοι, πού εξαγόρασαν τήν έλευθερία τους μέ τήν οικονομική βοή­
θεια τοϋ Σέρβου δεσπότη, ήταν πολλοί4. ’Εκείνο όμως πού μπορούμε νά ισχυριστούμε 
μέ βεβαιότητα είναι ότι οί πολλοί αυτοί πρέπει νά λογαριαστούν άνάμεσα στούς χίλιους 
περίπου χριστιανούς, πού γύρισαν στή Θεσσαλονίκη λίγο χρόνο υστέρα άπό τήν άλωση 
τής πόλης αύτής. Τόν ισχυρισμό μας αυτόν τόν βασίζουμε στις ειδήσεις τού ίδιου αύτοΰ 
βυζαντινού συγγραφέα, πού μάς λέγει ρητά ότι στή Θεσσαλονίκη ξαναγύρισαν χίλιοι 
περίπου Θεσσαλονικεΐς καί ότι αύτοί ήταν όσοι απελευθερώθηκαν άπό τήν αιχμαλωσία 
τους μέ λύτρα τού Σέρβου δεσπότη καί όσοι ξαναγύρισαν άπ’ άλλους τόπους 5.
μειώση : «Βασιλιάς τών Σέρβων τήν έποχή αύτή....». Καί μπορεί βέβαια ή λέξη «κρά- 
λης» νά μεταφραστή στά έλληνικά ώς «βασιλιάς», όλοι όμως οί Σέρβοι ήγεμόνες δέν 
έφεραν τόν τίτλο τού κράλη. Στις διάφορες έποχές έχουμε καί διάφορους τίτλους. Έτσι 
στήν πρώιμη περίοδο ό έπικεφαλής τού κράτους τής Σερβίας όνομαζόταν «veliki zupan = 
μεγάλος ζουπάνος», κατόπιν «kralj = κράλης», αργότερα «car = τσάρος» καί στά τε­
λευταία χρόνια «despot = δεσπότης»· γιά τούς τίτλους αύτούς βλ. στοΰ Κ. Jirecek- 
J. R a d ο n i c, τ. 2, σ. 1 κ.έ.
1. Δούκας, έκδ. V. Grecu, σ. 259.
2. Κ. J i r e c e k - J. R a d o n i c, τ. 2, σ. 342· B. F e r j a n ö i ó, Despoti 
u Vizantiji i juznoslovenskim zemljama (Ot δεσπότες στό Βυζάντιο καί στις νοτιοσλα- 
βικές χώρες), Beograd 1960, σ. 189. Γιά τούς λόγους πού ό ’Ιωάννης Η' Παλαιολόγος 
έδωσε στό Γεώργιο Μπράνκοβιτς τό δεσποτικό άξίωμα βλ. στίς έργασίες μου : Τίνες οί 
δεσμοί συγγένειας τού Γεωργίου Βράνκοβιτς (Brankovic) πρός τόν οίκον τών Παλαιο- 
λόγων; «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 33 (1964) 142· καί Da li je Djuradj 
Brankovic bio u srodstvu sa dinastijom Paleoioga? (Είχε ό Γεώργιος Μπράνκοβιτς 
συγγενικούς δεσμούς μέ τή δυναστεία τών Παλαιολόγων;), «Jugoslovenski Istorijski 
Casopis» 2 (1964) 88.
3. Έτσι ό Λαόνικος Χαλκοκονδύλης δέν αναφέρει τό Γεώργιο Μπράνκοβιτς μέ τόν 
τίτλο τού δεσπότη, αλλά τόν ονομάζει μόνο «ήγεμόνα τών Τριβαλλών»' βλ. Χαλκο­
κονδύλης, έκδ. E. Darkó, τ. 2, σ. 20, 23, 33, 59, 81-82, 89, 97, 99, 138 καί 142. Τήν ίδια 
ονομασία χρησιμοποιεί καί ό Κριτόβουλος, πού μιλά μόνο γιά τά τελευταία χρόνια τής 
ήγεμονίας τοϋ Σέρβου αύτοΰ δεσπότη· βλ. Κριτόβουλος, έκδ. Y. Grecu, σ. 179· 
βλ. άκόμη καί στίς σ. 185, 201, 205, όπου όμως κάνει λάθος, όταν τόν όνομάζη Λάζαρο 
αντί Γεώργιο.
4. ’Αναγνώστης, σ. 584.
5. ’Αναγνώστης, σ. 58. Πρβλ. Βακαλοπούλου, Συμβολή είς τήν ιστορί­
αν τής Θεσσαλονίκης, σ. 30· τοϋ 1 δ ί ο υ, Ή Θεσσαλονίκη στά 1430, 1821, σ. 18 καί 
'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, σ. 93.
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Άς έξετάσουμε όμως τώρα αυτό το ίδιο τό γεγονός, πού μας άναφέρει ό ’Αναγνώστης. 
’Από τό βυζαντινό αύτόν συγγραφέα μαθαίνουμε, όπως είδαμε πιο πάνω, ότι ό δεσπότης 
τής Σερβίας Γεώργιος Μπράνκοβιτς δείχνει αίσθήματα φιλίας καί συμπάθειας άπέναντι 
στούς δυστυχισμένους κατοίκους τής Θεσσαλονίκης. Τά αίσθήματά του όμως αύτά δέν τά 
δείχνει φανερά, αλλά κάτω από εναν μανδύα καί ό μανδύας αύτός είναι ή φιλανθρωπία. 
’Αλλά καί σ’ αυτό ακόμη προχωρεί μέ πολλή προσοχή καί καταβάλλει προσπάθειες, γιά 
νά μή μαθευτή ή πράξη του. Έτσι μόνο μπορεί νά έρμηνευτή ή μαρτυρία τού Αναγνώστη 
ότι ό Σέρβος δεσπότης έδωσε τά λύτρα γιά τήν έξαγορά Ελλήνων αιχμαλώτων σέ 
άνθρώπους «οίς έθάρρει»1.
Γιά νά έννοήσουμε καλά τήν πολιτική, πού τήρησε ό Γεώργιος Μπράνκοβιτς απέ­
ναντι στο χριστιανικό κόσμο, όταν πήραν οι Τούρκοι τή Θεσσαλονίκη, πρέπει νά ξέρου­
με τις σχέσεις, πού έπικρατοΰσαν τότε άνάμεσα στό Σέρβικο Κράτος καί στήν ’Οθωμανική 
Αύτοκρατορία. 'Ο Σέρβος δεσπότης, λίγο χρόνο ύστερα από τότε πού πήρε τήν έξουσία, 
είχε άναγκαστή νά άναγνωρίση τήν ανώτατη έπικυριαρχία τού σουλτάνου, νά τού πληρώνη 
50.000 δουκάτα ώς έτήσιο φόρο καί νά στέλνη στούς Τούρκους 2.000 ίππεϊς μέ άρχηγό 
εναν άπό τούς γιούς του ή στρατηγούς του, ένώ ισχυρές τουρκικές δυνάμεις βρίσκονταν 
στα σερβοτουρκικά σύνορα, έτοιμες νά εισβάλουν στό έσωτερικό τής Σερβίας καί νά έπι- 
βάλουν τή θέληση τού σουλτάνου 2. ’Εκτός άπ’ αυτό, τό Σέρβικο Κράτος, τό άπειλοΰσε 
τότε σοβαρά καί ένα άλλο Ισχυρό γειτονικό του κράτος, οί Ούγγροι 3. Γιά τούς λόγους 
αύτούς ό δεσπότης Γεώργιος Μπράνκοβιτς αναγκάζεται νά παίζη σ’ όλη τή διάρκεια τής 
ήγεμονίας του τό ρόλο τού πιστού ύποτελή στούς Τούρκους. Έτσι μόνο μπορεί νά έξηγηθή 
καί ή στάση, πού τήρησε άπέναντι στό γεγονός τής άλωσης τής Θεσσαλονίκης στά 1430. 
Ό Σέρβος δεσπότης δηλαδή θέλει νά βοηθήση όπωσδήποτε τούς όμοθρήσκους του Χρι­
στιανούς τής Θεσσαλονίκης. Γιά νά τό κατορθώση όμως αύτό ζητά καί βρίσκει ένα εύσχη­
μο τρόπο, τή φιλανθρωπία. ’Εκτός άπ’ αύτό, προχωρεί στις ένέργειές του μέ πολλή προσο­
χή, γιά νά μή μαθευτή τό πράγμα καί δυσαρεστήση τό σουλτάνο, άφοϋ είναι άναγκασμένος 
νά μένη πιστός του ύποτελής. Βλέπουμε δηλαδή τό Γεώργιο Μπράνκοβιτς νά καταπιά­
νεται τό ζήτημα μέ διπλωματικότητα, πού άλλωστε έδειξε καί σ’ όλη τή διάρκεια τής 
ήγεμονίας του καί πού έκανε τό σύγχρονο ίστορικό K. J irecek νά τον όνομάση «δεινό 
διπλωμάτη» 4.
Ή στάση, πού κράτησε ό δεσπότης Γεώργιος Μπράνκοβιτς στήν άλωση τής Θεσ- 
λονίκης (1430), φέρνει άκριβώς τά ίδια χαρακτηριστικά τής πολιτικής, πού τήρησε ό 
Σέρβος αυτός ήγεμόνας άργότερα, όταν έπεσε ή Κωνσταντινούπολη (1453). Μή μπορώντας 
καί τότε νά κάμη άλλιώς, φυλάγει πιστά τούς όρους ύποτελείας, στέλνοντας ώς βοήθεια 
στό σουλτάνο, πού πολιορκούσε τή βυζαντινή πρωτεύουσα, 1500 ιππείς 5. ’Αμέσως όμως 
ύστερα άπό τήν άλωση άπελευθερώνει άπό τήν τουρκική αιχμαλωσία, πληρώνοντας καί 
πάλι ό ίδιος τά λύτρα, έκατό καλόγριες καί πολλούς βυζαντινούς εύγενεΐς 6.
1. ’Αναγνώστης, σ. 58!.
2. K. J i r e c e k - J. R a d o n i c, τ. 1, σ. 355.
3. K. Jirecek - J. R a d o n i c, τ. 1, σ. 354 κ.έ.
4. K. J i r e δ e k - J. R a d o n i c, τ. 1, σ. 354.
5. K. Jirecek - J. R a d o n i c, τ. 1, σ. 378.
6. Δούκας, έκδ. Y. Grecu, σ. 395. Πρβλ. K. Jirecek - J. R a d o n i c, τ. 1, 
σ. 378.
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'Ο Σέρβος δεσπότης Γεώργιος Μπράνκοβιτς φυλάγει πιστά τούς όρους ύποτελείας 
καί όταν πέφτη ή Θεσσαλονίκη καί όταν κυριεύεται ή Κωνσταντινούπολη· ωστόσο αυτό 
δέν τόν έσωσε. ’Εννέα χρόνια ύστερα από τήν άλωση της δεύτερης πόλης τοϋ Βυζαντίου, 
στα 1439, οί Τούρκοι έπιτίθενται καί κυριεύουν τό Σέρβικο Κράτος (πρώτη πτώση) καί 
εξι χρόνια ύστερα από τήν άλωση τής βυζαντινής πρωτεύουσας, στα 1459, πέφτει στα 
χέρια τοϋ σουλτάνου οριστικά πιά ή σέρβική πρωτεύουσα καί μαζί μ’ αύτή ολόκληρο τό 
Σέρβικο Κράτος 1.
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ
TODESGEDICHT ÜBER IOANNES AITOLOS AUS DEM JAHRE 1811
Der anerkannteste Sprachlehrer griechischer Herkunft in Ungarn war Ioannes 
Aitolos, von dem P. N. Liufis 2 schreibt : « . . . ός έδίδαξε μέχρι τοϋ 1782 τα έγκύ- 
κλια μαθήματα (στήν Κοζάνη) καί εϊτα άπήλθεν εις Έγρην, ένθα μέχρι τέλους τοϋ βίου 
αύτοϋ διετέλεσε διδάσκων τα τέκνα των έκεϊ ομογενών». Dieser Bericht ist nicht pünkt­
lich, weil Aitolos, nachdem er aus Kozani nach Ungarn gekommen war, lediglich ein 
Jahr in Eger verbrachte 3. Danach ging er nach Miskolc, wo er in der dortigen hel­
lenischen Schule ungefähr 30 Jahre lang tätig war.
Über I. Aitolos stellte schon E. Horvath 4 richtig fest, dass er in Ungarn den 
Namen Apostolovics (Άποστολίδης) angenommen hatte. Wegen seines Wissens hat er 
sich nicht nur unter den in Ungarn lebenden Griechen, sondern auch in ungarischen 
Kreisen Ansehen gewonnen. Z. B. erwähnt ihn Ferenc Kazinczy in einem Briefe. 
Kazinczy war der Organisator der ungarischen Schrifsteller.
Ioannes Apostolovics war der Griechischprofessor von Ferenc Nagy, der ein 
berühmter Professor der Philosophie in Särospatak war. Als Apostolovics im Jahre 
1811 in Miskolc gestorben war5, schrieb Nagy von seinem Meister ein griechisches 
Gedicht. Unter den Flugblättern der Budapester Universitätsbibliothek wurde diese 
Dichtung aufgefunden, mit Hilfe deren der Lebenslauf und die Tätigkeit des aus 
Kozani nach Miskolc gekommenen berühmten griechischen Sprachlehrers gut erken­
nbar sind.
Ioannes Apostolovics (Aitolos) war im Jahre 1746 in Missolungi geboren. Seine 
Studien machte er in Smyrna. Er unterrichtete 12 Jahre lang in Kozani. von wo er im 
Jahre 1782 nach Eger in Ungarn kam. Im folgenden Jahre gründete er die helle­
nische Schule in Miskolc, wo er bis zum Tode (1811) als Schuldirektor tätig war.
1. K. Jireèek - J. Radonic, σ. 362 κ.έ.
2. 'Ιστορία τής Κοζάνης, Άθήναι 1924, σ. 194.
3. F ü V e s Ö., Adatok az egri görögök tôrténetéhez. «Antik Tanulmänvok», 5 
(1958) 80.
4. Ιωάννης Άποστολίδης ό Αΐτωλός. «Egyetemes Philológiai Közlöny», 68 (1944) 
37-40.
5. Nach seinem Tode erschien über ihn ein Nekrolog in des «Zeitung Hazai 
Indósitasok».
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